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Abstract
This paper provides a comparative reexamination of the cultural revitalization that occurred alongside 
nation building in Thailand from the 1930s to the 1980s in the context of local performances of the 
traditional Northeastern Thailand performing art molam.  The Introduction gives an overview of how 
Thai nation building gave cultural revitalization a unique meaning to counter colonial Western influence.  
Chapter 2 provides a brief history of cultural revitalization in Northeastern Thailand and describes how 
treatment of molam performers evolved from the nation-building period around the end of the nineteenth 
century to the 1980s.  Chapter 3 discusses the Ministry of Culture’s National Artist Award Project (Sinlapin 
Haeng Chat) and how the cultural evaluation system is applied in Thai society.  Chapter 4 shifts the focus 
to rural areas, and how regional arts participants—e.g., molam performers—in Northeastern Thailand 
gain public recognition and inclusion through institutional cultural revitalization.  Chapter 5 details how 
regional molam artists perform and react while being aware of the National Artist awards, as part of 
cultural revitalization in Northeastern Thailand (fuenfu watthanatham isan) as well as the greater 
context of globalization.  The Conclusion outlines the effects of cultural revitalization on the lives of molam 
performers in the social context.
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していた［玉田 1996; 村嶋 2002; 加納 2012］。また，同政権は，東西から迫る西欧列強の植民地
支配，南進する日本軍の進駐を警戒しており，文明化した文化を保有する国であることをアピー
ルし，植民地支配から身を守ることに徹していた。その意思表示ともなった出来事が，1940年









































展開した［Kanahele 1982; Lewis 1984; Walker 2008］。特に白人支配が広まる中で人種差別を受
けていたマイノリティは，抵抗としての音楽文化を作りあげ，先住民にとって記憶とアイデン
ティティを象徴するフラ（hula）を一つの伝統舞踊のジャンルとして確立していった［Lewis 



































































ラーマ 5世（在位 1868–1910年）の時代に再び歴史上に登場する。1893年から 1910年までの


















































book.php?book=37&chap=3&page=t37-3-infodetail03.html, 2016年 9月 23日閲覧）
6) 文化評価制度とは別に，タイには古くから維持されてきた勲章制度がある。世界的規模で勲章制度史
を見ると，その先駆けは，1842年のプロイセン王国フリードリヒ・ヴィルヘルム 4 世統治下のプール・
ル・メリット科学芸術勲章（Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste）である。その約 20年後にタ
イでは，1861年ラーマ 4世王統治下の白象勲章（The Most Exalted Order of the White Elephant），1869





























































8) 2014年 1月 24日付の『カオソッド』（Khaosod News）に「国家芸術家へのいくつかの不満」という見
出しで記事が掲載された。既読者数は，すべてがタイ人だとは限らないが 3,431名も講読している。
記事の見出しで，アーナック


























































































































































ムとして認められており，「民俗芸能部門－モーラム（kan sadaeng phuen ban molam）」という
分野で受章している。6名のうち 5名の出生地は，長編物語歌のラム・ルアン・トー・クローン












































































































の普及によってイサーン語（セミナー中は「ラオ語（phasa lao）」「私たちの言葉（phasa ban 
haw）」と表現）が消滅していくことへの危機感を表し，地方文化を守るようにと「イサーン文
化の復興と保護（anurak fuenfu watthanatham isan）」を繰り返し主張した。15）




































るように支援する（The Research Institute of Northeast Arts and Cultures Maha Sarakham Universityウェブサ



























V-2-2　タイの 12の価値観（kha niyom sip song prakan thay）
Rの政治的領域に関わる直近の作詞活動として，まずプラユット軍事政権が提起した「タイ
の 12の価値観」を落とし込んだモーラム歌が挙げられる。現在のプラユット軍事政権は 2014








































































が開催され，祝賀祭の記念に作詞される「母の為の歌（bot phleng phuea mae）」が歌われた。コン
サート会場には，記念展示会などが開かれ，様々な関連の展示物が紹介された。17）




























































2015年 8月 30日午後 3時 30分，マハーサラカーム大学地方政治学校と文化省文化振興局は
一学部一芸術文化事業と称して「イサーン良き統治モーラム芸術継承（molam thammaphiban 












（kitchakam khay thammaphiban）」に大学からの依頼を受け，東北地方から参加した約 250名の
大学生・中高生・専門学校生にモーラムの作詞方法と歌唱技法を教えた。キャンプには，政治



































































































望ですよ。その日暮らしでもね（ha gin ha kham tae . . .）。芸術家の人生ってこんな感じで
す（withi siwit khong sinlapin khu jan si）。ストレスもない，気楽な人生ですよ（bor mi luang 
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